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Selamat berjumpa kembali di The 7th National Industrial Engineering Conference 2013. 
Kegiatan ilmiah rutin dua tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Industri, 
Universitas Surabaya, tahun ini bertemakan: Industrial Engineering in a Competitive and 
Borderless World: Enhancing Innovation & Sustainability through Standards.  
 
Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, inovasi menjadi salah satu kunci 
keberhasilan organisasi/perusahaan/industri di dalam meningkatkan daya saing, melalui 
berbagai terobosan inovasi produk, proses maupun strategi. Di samping itu, 
organisasi/perusahaan/industri perlu mengembangkan suatu upaya dan strategi penerapan 
Standar dalam meningkatkan inovasi dan keberlanjutan organisasi/perusahaan/industri. Dalam 
rangka menyebarluaskan informasi dan hasil-hasil kajian terkait peranan keberadaan Standar 
terhadap peningkatan inovasi dan keberlanjutan suatu organisasi, maka The 7th National 
Industrial Engineering Conference 2013 membahas Enhancing Innovation & Sustainability 
through Standards sebagai tema utama. 
 
Seminar nasional ini menyajikan 62 makalah terpilih yang berasal dari partisipasi para 
peneliti, akademisi dan praktisi dari institusi pendidikan, industri dan pemerintah. Topik 
makalah yang dibahas meliputi rumpun ilmu: desain dan ergonomi, sistem manufaktur, 
rekayasa dan manajemen kualitas, performance measurement, logistics and supply chain 
management dan technopreneurship. 
 
Kiranya melalui Seminar nasional ini, para peserta memperoleh kesempatan meningkatkan 
wawasan, membangun kerja sama antar para akademisi, praktisi industri dan pemerintah, 
serta menginspirasi berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif bagi kemajuan dan 
kesejahteraan bersama. 
 
Terima kasih atas segala usaha dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung 
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PT. CPS kurang mampu untuk menentukan secara pasti nilai kapasitas dan standar pembelajaran 
dari para pekerja baru yang sengaja ditambahkan guna memperbesar kapasitas dari 
perusahaan.Pengunaan metode Methods Time Measurement (MTM) terfokus pada proses yang 
dilakukan secara manual. PT. CPS memiliki 5 departemen yang terdiri dari departemen pemotongan, 
penyablonan, inspeksi pertama, inspeksi kedua, dan packing. Pengamatan MTM dilakukan dengan 
mencatat tiap elemen gerakan yang dilakukan oleh pekerja ke dalam tabel MTM. Analisis terhadap 
elemen gerakan MTM dilakukan dengan melakukan penyeimbangan gerakan dan menentukan nilai 
waktu untuk tiap elemen gerakan. Sebagai contoh, pada pengamatan awal diperoleh waktu normal 
pada departemen inspeksi I sebesar 6207.4 TMU atau sebesar 223,46 detik. Setelah melakukan 
penyeimbangan dan perbaikan gerakan maka dapat dilakukan penghematan 1,5% atau sebesar 98 
TMU = 3,528 detik. Dalam melakukan pekerjaannya, itu muncullah suatu tingkat pembelajaran 
(learning percentage) bagi suatu jenis pekerjaan. Dalam menentukan learning percentage, 
implementasi gerakan dilakukan secara kontinyu dan dibuat dalam kurva pembelajaran (learning 
curve). Hasil perhitungan learning percentage tersebut maka dapat diperoleh tingkat pembelajaran 
pada tiap departemen yang ada berkisar pada 80-90%. 
 




PT. CPS cannot determine the  value of their capacity and standards of learning for new workers 
which are conditionally added to increase the capacity of the company. Methods Time Measurement 
(MTM) method are chosen to focus on the  manually process. PT. CPS has five departments consisting 
of cutting department, printing, first inspection,  second inspection, and packing. MTM observations 
made by recording each element of the movement of  the worker into a table of MTM. Analysis of the 
elements of MTM movements done by balancing the movement and determine the time value for each 
element of the movement. For example, the observations obtain time of normal inspection department 
I is 6207.4 TMU or 223.46 seconds. After doing balancing and repairing, it can be performed 
austerity movement for 1.5% or by 98 TMU = 3.528 sec. When the worker do their work, it comes a 
level of learning (learning percentage) for a repetitive type of job. In determining the learning 
percentage, implementation of the movement are performed continuously and it can be shown in curve 
(learning curve). The calculation result of percentage learning, it can be obtained that the level of  
learning in each departments is in the 80-90% range. 
 





PT. Calur Pilar Sejahtera atau disingkat PT. CPS merupakan perusahaan yang memproduksi 
tas dengan sistem make to. Perusahaan ini memiliki  dua pabrik yang berada di Jl. Satria, 
